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Esta revista é (e sempre foi) eletrônica para ajudar a proteger o meio ambiente. Agora 
ela volta a ser diagramada em uma única coluna, para facilitar a leitura na tela do 
computador. Mas, caso deseje imprimir esse artigo, saiba que ele foi editorado com 
uma fonte mais ecológica, a Eco Sans, que gasta menos tinta. 
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Embora, até o momento, não tenha-
mos conseguido atingir nossa meta de ter 
a RESI reconhecida ao menos como B2 
nas áreas de Administração e Informática, 
que são as áreas da maioria dos nossos 
autores e leitores, a RESI continua subin-
do na avaliação realizada pela Capes. 
Como nos próximos anos a tendência é 
que se venha a prestar um pouco mais de 
atenção ao "fator de impacto" das revistas 
brasileiras, é de se esperar que a RESI 
avance ainda mais. Embora a maioria dos 
periódicos nacionais não esteja incluída 
no JCR e no Scopus - os principais inde-
xadores em nível mundial - é fácil consta-
tar que estamos no caminho certo. Basta 
utilizar o programa "Publish or Perish", ou 
qualquer outros similar disponível na web, 
para perceber que a revista é mais citada 
no Google Scholar - seguramente a mais 
democrática e inclusiva entre as bases de 
conhecimento - do que muitas das revis-
tas que hoje compõem os extratos B1 e 
B2 do Qualis. Em algum momento, isto vai 
ser reconhecido! 
É claro que podemos melhorar ainda 
mais nosso desempenho. Basta que a 
gente (autores brasileiros e de outros 
países latino-americanos) passe a olhar 
mais e valorizar o trabalho dos colegas da 
nossa região, citando-os em seus seus 
Although we still have not reached 
our goal of having RESI acknowledged as 
a B1 or B2 journal in Qualis, the Brazilian 
main scientific journal indexer, we are 
going up the scale. As soon the Brazilian 
journals will start being measure according 
to their impact factor, we expect RESI to 
progress even further. The majority of 
Brazilian good academic journals in 
business and information systems are not 
indexed by JCR or Scopus. That also 
happens to RESI. However, when we use 
"Publish or Perish", or any other similar 
software to check the journal's impact on 
the web, it is clear that RESI already 
deserves to be better ranked and that will 
have to be acknowledged some time. For 
now, we are happy to be able to publish 
the work of some of the most notorious 
Brazilian researchers in IS (and other Latin 
American good researchers have joined 
them in the last few years), as well as 
providing younger researchers with an 
opportunity of exposing their work to our 
research community! 
Of course we can still improve our 
performance, with respect to our impact 
factor. In order to do that, Brazilian and 
other Latin American researchers should 
give more value to research that is 
developed regionally, reading and quoting 
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próprios trabalhos. 
A RESI se propõe a ser um veículo 
para a promoção da pesquisa sobre 
sistemas de informação desenvolvida por 
latino-americanos, sobre a América Latina 
e para latino-americanos, embora não 
feche as portas a autores de outros cantos 
do mundo, como tem ficado evidente nas 
edições recentes da revista, com textos 
também de autores europeus e norte-
americanos. 




the work of their Latin American 
colleagues. RESI will always promote that, 
because the development and use of 
technology is socially and culturally 
influenced. 
RESI will never close its doors to 
researchers from other parts of the world, 
but it is specially committed to supporting 
Ibero-American research in the field of IS, 
as it is noticeable in recent issues, that 
always bring at least one paper from our 
colleagues from Latin America, Portugal or 
Spain. 
I hope you all enjoy this new issue! 
  
Alexandre Graeml 
 Chief-editor 
 
